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With the rapid development of information technology，the information systems 
of various industries are constantly building and expanding，and the development of 
information technology has accumulated a lot of IT infrastructure (such as network 
facilities, computer facilities, server, storage equipment, database, middleware and 
application system). New requirements for the monitoring of information system are 
presented.  
In Guangdong Provincial State Tax Bureau, the maintenance work of information 
systems are also increasing. Establishing a unified and effective centralized 
monitoring system to achieve the overall monitoring of the IT infrastructure with the 
mode as the main warning, fault notification, gradually become the main way to 
monitor operation and maintenance. 
This paper analyzes the functional requirements and non functional 
requirements，takeing the practical development of national tax system as an example 
of the monitoring system.And then it introduces the system structure，puting forward 
three levels of data acquisition，data processing，data display system functions. It 
describes the realization of key functions of the system monitoring，early warning 
management，comprehensive report and so on. After the testing process，it comes to 
the summary and prospect of the monitoring system. 
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告、接收预警信息等操作。普通用户的用例图如图 2.1 所示。 
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 系统管理员：监控管理系统的系统管理员，可配置普通用户的权限，可
定义监控对象。系统管理员的用例图如图 2.2 所示。 
 




流程图如图 2.3 所示。 
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